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Как известно, налогом на добавленную стоимость облагается доход, идущий на конечное по-
требление. Однако доход, идущий на накопление и инвестирование, освобождается от налога, что 
косвенно стимулирует эти процессы. Преимуществом НДС является и то, что он позволяет значи-
тельно увеличить доходы государства от доходов, идущих на потребление, поскольку имеет более 
широкую, чем у других налогов, базу обложения. Одновременно данный налог в определенной 
степени стимулирует расширение производства товаров, идущих на экспорт, так как при продаже 
продукции за рубеж применяется минимально возможная ставка НДС – в размере 0% [3]. 
Следует отметить, что в Беларуси НДС также является одним из главных бюджетообразующих 
налогов. По данным за 2012 год, НДС принес в консолидированных бюджет 28,8% всех поступле-
ний. Вклад налога на прибыль в совокупные поступления консолидированного бюджета составил 
12,4%  
Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь с 1 января 2010 года ставка НДС начала 
составлять 20%, до этого года составлявшая 18%. Причем льготная ставка НДС в размере 15,25% 
увеличилась до 16, 67%. 
В 2010 году произошли некоторые изменения в Налоговом кодексе РБ, многие из которых дей-
ствуют и по сей день. Вот некоторые из них: 
 С 2010 года датой отгрузки товаров в государства, с которыми применяются таможенный 
контроль и таможенное оформление, признается дата их отпуска со склада, осуществленного в 
установленном порядке, а не дата таможенного оформления. 
 Сокращены некоторые сроки, касающиеся процедуры возврата плательщику сумм превы-
шения налоговых вычетов по НДС. В частности, срок вынесения налоговым органом решения о 
проведении возврата сокращен с 10 до 2 дней [1]. 
Хотелось бы обратить внимание на то, что ставка НДС в Беларуси (20%) в настоящее время и 
так выше, чем в других странах Единого экономического пространства – Казахстане (12%) и Рос-
сии (18%).  
Исходя из подготовленного законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс,  ставка 
налога на добавленную стоимость в нынешнем 2014 году может вырасти с 20% до 22%, а ставка 
налога на прибыль – снизиться с 18% до 12%. Сами разработчики законопроекта отметили, что 
предложение о повышении ставки НДС подготовлено в рамках работы по привлечению в бюджет 
дополнительных поступлений. В результате уменьшения величины налога на прибыль снизится 
налоговая нагрузка на экспортеров, а увеличение ставки НДС увеличит налоговую нагрузку на 
импорт, в том числе и потребительский. Увеличение НДС на 2 процентных пункта может оказать 
негативное влияние на объемы продаж и поэтому чистый эффект от изменений в налоговом зако-
нодательстве может быть для производителей отрицательным. 
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В последние годы национальный бухгалтерский учет активно реформируется и совершенству-







и больше компаний осознают преимущества составления финансовой отчетности по МСФО. Сре-
ди основных причин можно выделить необходимость предоставления отчетности по МСФО инве-
стору с целью получения иностранных инвестиций, выход компании на международные финансо-
вые рынки. 
Порядок бухгалтерского учета основных средств изложен в Инструкции по бухгалтерскому 
учету основных средств, утвержденной постановлением Минфина РБ от 30.04.2012 № 26. 
Для учета основных средств применяется стандарт IAS16 «Основные средства», который опре-
деляет порядок учета основных средств для того, чтобы можно было получить информацию об 
инвестициях организации в основные средства и изменениях в этих инвестициях. 
Организация в качестве основных средств принимает к бухгалтерскому учету активы, имею-
щие материально–вещественную форму, при одновременном выполнении следующих условий, 
которые представлены в таблице 1: 
 




До 1 января 2013 г.   
(п. 2 Инструкции N 118) 
С 1 января 2013 г.  
(ч. 1 п. 4 Инструкции N 26) 
Использование ак-
тивов 
Активы предназначены:  
– для использования в производстве 
продукции, при выполнении работ  
или оказании услуг;  
– во вспомогательных,  
 обслуживающих производствах и хозяй-
ствах;  
– для управленческих 
нужд организации;  
– для предоставления организацией за 
плату во временное владение 
и пользование или во временное пользо-
вание. 
Активы предназначены для исполь-
зования в деятельности организации, 
в том числе: 
– в производстве продукции, 
при выполнении работ, оказании 
услуг;  
– для управленческих нужд органи-
зации; 
– для предоставления во времен-
ное пользование временное владение 





ции доход  
Способны приносить организа-
ции экономические выгоды (доход) в 
будущем. 
Предполагается получение эконо-
мических выгод от использова-




Предназначены для использования в  
течение срока продолжительностью  
свыше 12 месяцев.  
Предназначены для использования 
в течение периода продолжительно-
стью более 12 месяцев.  
Возможность пе-
репродажи основ-
ных средств  
Не предполагается на момент  
приобретения последующая  
перепродажа.  
Не предполагается отчуждение 
в течение 12 месяцев с да-
ты приобретения.  
Примечание: источник – собственная разработка [1]. 
 
Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, до их обязатель-
ной государственной регистрации, сертификации и т.п. отражают на счете 08 «Вложения в долго-
срочные активы». До 2013 г. активы, подлежащие государственной регистрации либо сертифика-
ции, по которым закончены капитальные вложения и оформлены акты приема–передачи, прини-
мались к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
МСФО предусмотрено, что в первоначальную стоимость включают стоимость разборки и де-
монтажа актива. Инструкция № 26 также дает право на увеличение первоначальной стоимости 
основного средства на сумму резерва по выводу основных средств из эксплуатации и аналогич-
ным обязательствам. 
Создание резерва по выводу основных средств из эксплуатации является правом, а не обязан-






определении суммы создаваемого резерва не учитывают доходы от ожидаемого выбытия основ-
ных средств. 
В целях ведения учета, начисления амортизации и представления информации об основных 
средствах в финансовой отчетности по МСФО и положениях по бухгалтерскому учету (ПБУ) РБ 
применяются различные виды оценок основных средств, которые приведены в таблице 1 [2]. 
 
Таблица 2 – «Виды оценок основных средств»  
 
Критерии По МСФО ПБУ РБ 
Первоначальная 
стоимость 
Цена объекта основных средств в экви-
валенте денежных средств на дату при-
знания. 
Сумма денежных средств, затра-
ченная на приобретение и дове-




Сумма, в которой актив признается после 
вычета любой накопленной амортизации 
и накопленного убытка от обесценения. 
Сумма, равная величине перво-






Первоначальная стоимость актива или 
другая сумма, отраженная вместо перво-
начальной стоимости, за вычетом ликви-
дационной стоимости. 
Оценочная величина в текущих 
ценах, которую организация 
планирует получить от реализа-
ции объекта основных средств, 
за вычетом предполагаемых за-
трат, связанных с их реализаци-
ей, в конце устанавливаемого 




Расчетная сумма, которую организация 
получила бы на текущий момент от реа-
лизации актива за вычетом предполагае-
мых затрат на выбытие, если бы данный 
актив уже достиг того возраста и состоя-
ния, в котором, как можно ожидать, он 
будет находиться в конце срока полезной 
службы. 
 
Примечание – источник: собственная разработка. 
 
По МСФО будучи признанным в качестве актива, объект основных средств подлежит учету по 
переоцененной величине. Переоценки должны производиться регулярно, чтобы избежать отличия 
балансовой стоимости от рыночной. Если балансовая стоимость актива повышается или понижа-
ется в результате переоценки, то это увеличение подлежит признанию в прибыли либо убытке [2]. 
Основным отличием между международной системой учета и отчетности и системой нацио-
нального учета является разница в конечных целях использования отчетной информации. Так, от-
четность по МСФО используется инвесторами, а также другими организациями и финансовыми 
институтами. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с белорусской системой 
учета, используется органами государственного управления и статистики. 
Используя принципы международных стандартов при подготовке бухгалтерской отчетности, 
отечественные организации приобретают большее количество заинтересованных лиц, желающих 
иметь разнообразную информацию об их деятельности. 
Таким образом, предприятия Республики Беларусь все больше начинают переходить на МСФО, 
а инструкция №26 этому способствует, так как основными выгодами от  использования МСФО – 
это, конечно же, возможность привлечения заемного или собственного капитала для компаний от 







зрачность финансовой отчетности компаний и, как следствие, более эффективная защита прав ин-
весторов.  
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Каждое предприятие в процессе своей деятельности проходит несколько этапов, начиная от его 
становление и кончая его ликвидацией, либо объединением с другим предприятием. В настоящее 
время существует множество нововведений в антикризисном менеджменте, но, несмотря на это, 
антикризисные меры применяются, когда угроза несостоятельности компании настолько очевид-
на, что оздоровление организации представляется практически невозможным [1]. Для более эф-
фективного управления компанией применяются меры по проведению диагностики банкротства, 
что предотвращает возможность ликвидации предприятия. 
Диагностика банкротства представляет собой исследование финансового состояния предприя-
тия с целью более раннего обнаружения признаков его кризисного развития, определение масшта-
ба кризиса и изучение состава факторов, обусловливающих кризисное развитие предприятия [2].  
Чтобы понять финансовое положение предприятия, необходимо изучить основные показатели, 
которые смогут дать характеристику финансовой стабильности или нестабильности предприятия. 
К таким показателям относятся общая сумма активов,  объѐм реализованной продукции, валовая 
прибыль, а также налоговые платежи, уплаченные за счѐт прибыли. Помимо этого при проведении 
диагностики, учитываются коэффициенты оборачиваемости оборотных средств и ценностей и, 
наконец, коэффициент утраты (восстановления) платежеспособности, который характеризует 
реальную возможность компании восстановить или потерять платежеспособность на протя-
жении определенного времени [2]. Реально банкротство возникает в том случае, когда на счете нет 
денег, имеются долги, кредиторы не желают ждать, и подают в суд; или же предприятие само объ-
являет себя банкротом. 
Признаками банкротства предприятия являются неспособность удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам или исполнить обязательства по платежам в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Процедура банкротства не является мо-
ментальной, а проходит поэтапно. К таким этапам относятся наблюдение, финансовое оздоровле-
ние, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение. 
На первом этапе банкротства как особенностью бухгалтерского учета предприятия–должника 
является то, что у него возникает множество расходов и затрат, не относящихся к хозяйственной 
деятельности: расходы на проведение и созыв первого собрания кредиторов; расходы на уведом-
ление кредиторов о возбуждении дела о банкротстве; вознаграждение арбитражному управляю-
щему; судебные расходы; расходы на проведение экспертизы; расходы на проведение торгов; рас-
ходы на проведение оценки имущества и другие[3]. По дебету этого счета отражают суммы поне-
сенных расходов с кредита счетов учета денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами. 
При обращении в арбитражный суд предприятиям необходимо уплатить государственную пошли-
ну. Она будет учтена в составе прочих расходов и отнесена на счете 91 «Прочие доходы и расхо-
ды».  
При проведении процедуры банкротства, предприятию могут оказать финансовую помощь для 
улучшения финансового положения. Если же предприятие не может продолжать свою деятель-
ность, то целесообразнее закрыть фирму.  
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